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Convocation t a l k - • , 
P r e s i d e n t M c P h e r s o n , M e m b e r s o f t h e F a c u l t y , a n d M e m b e r s o f 
t h e G r a d u a t i n g C l a s s I A c o m m e n c e m e n t l a a l w a y s a h a p p y o c e a n i o n . I t 
l a t h a t r e l a t i v e l y p e a c e f u l I n - b e t w e e n ata j-e w h e n o n e f o r g e t s , f o r t h e 
n o m o n t , t h e p r o b l e m s t h a t h a r e ao r e c e n t l y b e e n s o l v e d , a n d l a n o t y e t 
l a u n c h e d i n t o t h e p r o b l e m s t h a t a r e J u s t a r o u n d t h e c o m e r . I t l a a 
t i m e v h e n t h e f a c u l t y c a n BOO some T l a l b l e s i g n o f t h e i r l a b o r s a n d c a n 
f e e l a c e r t a i n p r i d e a n d J o y o f w o r k m a n s h i p . I t i a a t i n e w h e n p a r e n t s 
c a n r e a l i z e t h e f r u i t i o n o f t h o i r h o n e s a n d f e a r s , l a b o r s a n d s a c r i f i c e d , 
a o w i l l i n g l y a n d h o p e f u l t y made t h a t y o u m i g h t b e l a u n c h e d i n t o t h e l i f e 
o f r e s p o n s i b i l i t y a w a i t i n g y o u w i t h a d e q u a t e p r e p a r a t i o n . I t i a a t i m e 
when y o u a r e o p e n t o c o n g r a t u l a t i o n s f r o m y o u r t e a c h e r s , y o u r o l a a e - m a t e e , 
y o u r p a r e n t a a n d f r i e n d s f o r h a y i n g s u c c e s s f u l l y c o m p l e t e d t h e w o r k w h i c h 
y o u h a d u n d e r t a k e n . 
O n e - h u n d r e d - e l i h t y - f i v e o f y o u h a r e c o n n l o t e d t h e w o r k f o r t h e 
b a c h e l o r s d e g r e e . T h a t i s , y o u h a v e a u c e e s s f u l l y c l e a r e d t h e f i r s t h u r d l e 
o f f o r m a l e d u c a t i o n f t t h e U n i v e r s i t y l e v e l . F o r t y - t h r e e o f y o u h a v e 
c l e a r e d t h e a e e o n d h u r d l e a n d a r e b e i n g a w a r d e d t h e M a s t e r ' s d e g r e e . 
S e v e n t e e n o f y o u a r e o v e r t h e l a a t h u r d l e . T o a l l o f y o u i t I s c o m i i e n a e -
• i s n t , f o r , q u i t e l i t e r a l l y , e d u c a t i o n d o e s n o t b e g i n n o r e n d w i t h l t a 
f o r m a l p h a s e w h i c h i s e x p e r i e n c e d i n t h e s o h o l o r t h e U n i v e r s i t y . 
Some o f y o u who a r e r e c e i v i n g t o d a y t h e b a c h e l o r s a n d t h e - m e t e r s 
d e g r e e w i l l c o n t i n u e y o u r f o r m a l e d u c a t i o n I m m e d i a t e l y o r l a t e r i n t h e 
g r a d u a t e a o h o o l o f t h i s o r some o t h e r U n i v e r s i t y . F o r a o n e o f y o u , y o u r 
f o r m a l e d u c a t i o n l a a t a n e n d , a n d y o u w i l l b e g i n l i m e d l a t e l y t o g a i n 
f u r t h e r i a d o r n f r o m t h a t s o - c a l l e d s c h o o l o f e x p e r i e n c e . T o e a c h o f y o u , 
w h a t e v e r y o u r n e x t stove •my b e , I a i s u r e t h e f a c u l t y a n d t h e a d m i n i s t r a t i o n 
o f t h i s U n i v e r s i t y J o i n me I n w i s h i n g y o u t h e g r e a t e s t raeeaure o f s u c c e s s . 
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A n d a s y o u t a k e y o u r l e a v e , I w a n t t o make y o u J o i n t l y r e e p o n s l b l e w i t h 
t h e f a c i l i t y o f t h i s U n i v e r s i t y f o r t h e f u t u r e o f t h i a U n i v e r a i t y , f o r 
U n l v e r s i t l e a b e c o m e g r e t n o t t h r o u g h t h e i r l a n d a a n d b u i l d i n g s , b u t 
t h r o u g h t h e a c h i e v e t e n t s o f t h e i r f a c u i t i e s a n d t h e i r a t u d e n t e . 
Now t h a t I h a v e c o n g r a t u l a t e d y o u u p o n y o u r e d u c a t i o n a c h i e v e -
m e n t t o d a t e , p r o b ' b l y we s h o u l d n a u s e a moment t o l n m i l r e w h a t y o n h a v e . 
I h e a r d a M o n t a n a r a n a h e r Bay Borne y e a r s a g o , t h a t t h e r e a s o n h e w a s n ' t 
a e n c l n g h i s c h i l d r e n t o t h e U n i v e r s i t y w a s " c a u s e t h e r e a i n ' t n o u s e i n 
t h e m k n o w i n g s o many t h i n g a t h a t a i n ' t a o . " Now i n a c r u d e s o r t o f w a y , 
t h e o l d r a n c h e r s e n s e d , i f h e d i d n o t u n d e r s t a n d , a o n e o f t h e f u n d a -
m e n t a l p r o b l e m s I n e d u c a t i o n . 
T h e t w o q u e s t i o n s , " - . h a t a r e y o u g o i n g t o t e a c h ? " a n d "How a r e 
y o u g o i n g t o t a o h i t ? " p r o b a b l y h a v e b e e n t h e s t o r m c e n t e r s o f e d u c a -
t i o n i n e v e r y a g e , f r o m p r i m i t i v e t o u l t r a - m o d e r n e l v l l l z a t l o n . I n 
m o d e m p a r l a n c e , t h e s e a r e th- p r o b l r r a a o f ( 1 ) c u r r i c u l u m b u i l d i n g , a n d 
( 2 ) t h e m e t h o d a n d p h i l w a o p h y o f e d u c a t i o n . I n o t h e r w o r d s , w h a t s h a l l 
b e t h e c o n t e n t o f t h e c o u r s e s o f f e r e d t o e a c h new g e n e r a t i o n , a n d w h a t 
1 B t h e o b j e c t i v e a n d p u r p o s e i n t e a c h i n g t h a t c o n t e n t ? S h a l l t h e c o n -
t e n t - t h e f a o t a a n d t h e t h e o r i e a - be a n e n d I n i t s e l f , o r s h a l l t h e 
t e a c h i n g o f c o n t e n t b e I n c i d e n t a l a n d o n l y a n e n n a t o a n e n d , t h e e n d 
b e i n g p r i m a r i l y t h e d e v e l o p m e n t o f t h e I n t e l l e c t u a l p r o c e s s e s o f t h e I n -
d i v i d u a l , t h r o u g h , t h e u s e o f w h a t e v e r c o n t e n t i s a t h a n d , i n w h a t e v e r 
f i e l d t i e may b e w o r k i n g ? 
I f t h e f l r e t c o n c e i t i a a c c e p t e d , n a m e l y , t h a t t h e t e a c h i n g o f 
c o n t e n t i s a n end i n l t a e l f , t h e s c h o o l i s l i k e l y t o b e o o m e p r i m a r i l y 
t h e p r o p a g a n d a a g e n c y f o r p e r s e r v i n r t h e s t a t u s q u o , a n d a a s u c h a h i n d r a n c e 
t o p r o g r e s s , f o r t h i s a s s u m e s a s t a t i n , n o t a d y n a m i c s o c i e t y , a n d 
e d u c a t i o n b a a e d o n t h i s c o n c e p t c a n b e c o m e a f u n d a m e n t a l c a u s e f o r t h e 
a p p e a r a n c e o f c u l t u r a l l a g s t h a t h a v e b e e n r e a n o n s l b l e f o r c a t a c l y s m i c 
s o c i a l d i s o r d e r s t h r o u g h o u t h i s t o r y . 
T h l a c o n c e p t o f e d u c a t i o n a s s u m e s t h a t t h e c h i e f , o r o n e o f 
t h e c h i e f , p u r p o s e s o f e d u c a t i o n i a t o p r e p a r e t h e y o u n g e r g e n e r a t i o n 
f o r l i v i n g c ' l f o r t n b l y I n a s e t o f s o c i a l i n s t i t u t i o n s t h a t a r e a l r e a d y . 
o r g a n i z e d a n d g o i n g c o n c e r n s , b u i l t a r o u n d a c c e n t e d s e t s o f i d e a s e n d 
b e l i e f e w h i c h a r e made e f f e c t i v e t h r o u g h some f o r m i l z e d , o r g a n i z e d 
s o c i a l m a c h i n e r y . T h u s , t h e c o n t e n t o f t h e c u r r i c u l u m c o n s i s t s l a r g e l y 
o f t h e e x i s t i n g b o d y o f k n o w l e d g e , and t h e c u r r e n t t h e o r i e s a n d b e l i e f s 
o f t h e t i m e , a n d e d u c a t i o n b e c o m e s t h e t r a i n i n g o f t h e y o u n g t o c o n f o r m 
t o t h e p a t t e r n s . I f t h i s c o n c e p t o f t h e p u r p o s e o f e d u c a t i o n 1B a c -
c e p t e d , I am I n c l i n e d t o b e l i e v e t h a t t h e o l d r a n c h e r h a s a p o i n t , f o r 
a l l h i s t o r y s h o w s UB t h a t m u c h t h a t h a s b e e n aeee-ited a s f a c t a n d t r u t h 
i n o n e e r a h a s b e e n l a t e r g r e a t l y m o d i f i e d o r p r o v e n f a l s e b y t h e d i s -
c o v e r y o f new o r a d d i t i o n a l f a c t s * 
I f t h e a e e o n d c o n c e i t 1B a c c e p t e d , n a m e l y , t h a t t h e p r i m a r y 
e l m o f e d u c a t i o n i s t h e d e v e l o p m e n t o f t h e l n t e l l e c t u s l a b i l i t i e s o f t h e 
i n d i v i d u a l , t h e n t h e e d u c a t i o n a l p r o b l e m b e c o m e p r i m a r i l y c o n c e r n e d 
w i t h t h e a b i l i t y o n t h e p e r t o f t h e t e a c h e r t o i m p a r t f a c t s a n d t h e o r i e s 
o f t h e p r e s e n t I n s u o h a way t h a t t h e m i n d o f t h e l e a r n e r i s n o t f o r -
e v e r c l o s e d t o t h e a e o s p t a n c e o f new f r e t s , and l e f t u n a b l e t o f r e e i t s e l f 
f r o m p r e c o n c e i v e d n o t i o n s w h e n t h e y h a v e b e e n p r o v e n f a l s e . T h l e c o n -
c e p t r e c o n i z e s t h a t t h r o w n t h e d e v e l o p m e n t o f t h e i n t e l l i g e n c e a n d t h e 
I n g e n u i t y o f i n d i v i d u a l s , n a t u r e c a n b e f o r c e d t o y i e l d h e r B e o r e t e a n d 
t h e l o t o f nr . o n e a r t h b e n e f i t e d t h e r e b y . I t reoo .-ni i- .ee t h e d y n a m i c 
f o r c e I n n a n h i i s e l f t h a t c a n n o t b e r e m o v e d a l t h o u g h i t may b e s u b m e r g e d . 
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I t s o a k s n o t t o b e n e f i t men b y e l i m i n a t i n g c h a n g e o r b y k e e p i n g i t t o 
a m i n i m u m , b u t r a t h e r b y t h e i n t e l l i g e n t u e e a n d d i r e c t i o n o f e h r n g e . 
I t p r e p a r e s t h e y o u n g f o r a c o m f o r t a b l e and e u c c e a s f u l l i f e i n t h e 
c u r r a n t I n s t i t u t i o n a l p a t t e r n B b y g i v i n g t h o - i s e l f - r e l i a n c e a d a d a p t -
a b i l i t y t o t h e f o r c e s o f c h a n g e , 
T h l a c o n c e p t c o m m i t s t h e e d u c a t i o n a l p n r s o n n < 1 t o a f a r m o r e 
d i f f i c u l t t a s k t h a n t h e m a r e I m p a r t i n g o f k n o w l e d g e b y r o t e . I t r e -
q u i r e s , o n t h e o t h e r h a n d , the i m p a r t i n g o f k n o w l e d g e b y t h e m o r e d e v i -
o u s r o u t e o f a r o u s i n g , f i r s t , a n i n t e r e s t i n k n o w i n g , a n d , Beeond , the 
d e v e l o p m e n t a n d I m p a r t i n g o f t e c h n i q u e s o f f i n d i n g o u t , f o l l o w e d b y 
c o n t i n u a l g u i d a n c e t h r o u g h t h e e x p e r i e n c e o f f i n d i n g , o u t . I t n B s u m e s 
t h a t t h r o u g h o u t t h e p r o c e s s , t h e e d u c a t o r t h r o u g h h i s g u i d a n c e f u n c t i o n 
w i l l s e e t o I t t h a t the l e a r n e r i s a o o u a l n t e d w i t h a l l t h e f a c t a a s we 
know t h e n t o d a t e . 
I t i s n e e d l e s s t o s a y t h a t o u r e d u c a t i o n a l s y s t e m t o d a y I s 
b u i l t o n n e i t h e r o f t h e a e t w o c o n c e p t s e x c l u s i v e l y , b u t r a t h e r t h a t i t 
h a s e l e e n t s o f b o t h . I n some s t a t e s , a n d e v e n i n some s u b j e c t s i n a 
u n i v e r s i t y , i n d o c t r i n a t i o n t e n d s t o b e d e m a n d e d o f t h e s c h o o l s b y t h e 
p u b l i c . I n t h e t e a c h i n g o f the p h y s i c a l s c i e n c e s g r e a t e r f r e e d o m h a s 
b e e n a l l o w e d a n d h e n c e g r e a t e r p r o g r e s s h a s b e e n made t o w a r d the r e a l i z a -
t i o n o f t h e s e c o n d c o n c e p t t h e n h a s b e e n t h o c a s e I n t h e s o c i a l s c i e n c e s . 
N o w , f r o m w h a t I h a v e J u s t b e e n s a y i n g i t I s q u i t e l i k e l y 
t h a t y o u a r e l e a v i n g t h i s u n i v e r s i t y k n o w i n g m a n y t h i n g s t h a t " a i n ' t BO." 
F o r , t o b r i n g o u r h i s t o r y d o w n t o d a t e , laach t h t i s c u r r e n t l y b e l i e v e d 
a n d c u r r e n t l y a c c e p t e d a s t r u t h , b o t h i n t h e p h y s i c a l a n d i n t h e s o c i a l 
s o l o n e e s , i s l i k e l y t o b e d i a p r o v e n o r m o d i f i e d b y a d d i t i o n a l f i n d i n g s 
o r new f a c t s a t s o n s l a t e r d a t e . 
T h e v o y a g e s o f C h r i s t o p h e r C o l u n b u e e n d Lagellan e v e n t u a l l y 
s u b s t i t u t e d a r o u n d w o r l d f o r H f l a t w o r l d i n a l l t h e O e o g r a - t h y b o o k s , 
b u t t h e s u b s t i t u t i o n w s s n o t made w i t h o u t d e l a y n o r w i t h o u t a o o n n l d n r -
a b l e b a t t l e , f o r t h e a c c e p t a n c e o f t h a t new f a c t m o d i f i e d n o t o n l y t h e 
I d e a l t e e l f , b u t b e l i e f s a b o u t many o t h e r t h i n g s t h a t h a d b e c o m e a s s o c i -
a t e d w i t h t h e i d e a o f a f l a t w o r l d * T h u s , c o u n t l e s s i n d i v i d u a l s l i v e d 
a n d d i e d u n i n f o r m e d o f t h e t r u t h , and t h e I d e a o f a f l a t w o r l d p e r s l e t e d 
a n d c o n t i n u e d t o b e t a u h t l o n g a f t e r t h o f a c t s d e m o n s t r a t e d t h e t r u t h 
t o b e o t h e r w i s e . 
I n t h e p h y s i c a l s c i e n c e s , i n o u r own d a y , n e w d i s c o v e r i e s may 
s h a t t e r o v e r n i r h t t h e o r i e e t h a t h a v e b e e n r e e p e c t a b l e f o r a c e n t u r y 
o r s o * B y d e f i n i t i o n , i n a l l s t a n d a r d d i c t i o n a r i e s , " A n e t o m l a o n e o f 
t h e m i n u t e i n . i v l s l b l e p a r t i c l e s o f w h i c h t h e u n i v e r a e i s c o m p o s e d . " 
I n t h e l a t e s t e d i t i o n s , t h a s t a t e m e n t i s l o d i f i e d t o s a y , " o f w h i c h , 
a c c o r d i n g t o A t o m i a m , t h e u n i v e r s e l a c o m p o s e d * " A n d we a r e a t t h e p r e s -
e n t t i m e b u i l d i n g o n o u r own c a m p u s a y c l n t r o n e , w h i c h i s d e s c r i b e d a s 
a n a t o m s m a s h e r . 
I n my own e x p e r i e n c e a s a n u n d e r g r a d u a t e , a n d l a t e r a s a g r a d u -
a t e s t u d e n t , t h e e c o n o m i c e y s t e m w a s d e s c r i b e d t o me a n d I w a s t a u g h t a 
t h e o r y a b o u t I t s f u n c t i o n i n g w h i c h I l a t e r came t o f e e l , o n t h e b a s i s o f 
a d d i t i o n a l f a c t s , WHS b u t a r a t i o n a l i z a t i o n a n d a J u s t i f i c a t i o n o f a n 
a c c e p t e d s o o l e l p a t t e r n , a n d t h a t I h a d l e a r n e d n e i t h e r a t r u e p i c t u r e 
o f t h e s y s t e m n o r a n a c c e p t a b l e e x p l a n a t i o n o f l t e b e h a v i o r . I n r e t r o -
e p e c t I h a v e n e v e r f e l t c r i t i c a l o f my e l d e r a b e c a u s e t h e i r i n f o r m a t i o n 
w a s I m p e r f e c t end i n a d e q u a t e , b e c e u s e e c o n o m i c d a t a w e r e s c a r c e a n d t e c h -
n i q u e s f o r a s s e r i b l i n g a n d w o r k i n g w i t h i t h a d n o t y e t b e a n d e v e l o p e d , 
b u t I h a v e f e l t o r l t i C ' l b e c a u s e i t w a s g i v e n t o me w i t h s u c h a n a i r o f 
f i n a l i t y , a n d t h a t my t i n e wee d i r e c t e d eo l a r g e l y t o w a r d k n o w i n g t h e 
t h e o r i e s t h a t o n h a d T a r i o u l y h e l d f r o . : , t i n e t o t i m e fib u t t h e n a t u r e 
a n d f u n c t i o n s o f t h e e c o n o m i c o r d e r e n d o n v e r y s c a n t f a c t u a l b a s i s * 
I w a s t a u g h t , f o r i n s t a n c e , t h a t l o w I n t e r e s t r t o r , o t h e r 
t h i n g s b e i n g e q u a l , w o u l d n»r<> o r l e s s a u t o m a t i c a l l y c a u s e b u s i n e s s e x -
p a n s i o n , b e c a u s e b u s i n e s s m e n , f i n d i n g m o n e y a v a i l a b l e a t l i t t l e e x p e n s e , 
w o u l d b o r r o w I t a n d u s e i t t o e x a n d t h e i r b u s i n e s s e s . T h i s a l w a y s a s -
sumed a m a r k e t f o r t h e p r o d u o t t h a t w u l d b e p r o d u c e d w i t h t h e m o n e y , 
a n d f u r t h e r - n o r e , I t w a s a s s u m e d t h a t t h e w i s e b u s i n e e s m a n w o u l d n o t b o r -
r o w t h e m o n e y u n l e s s h e k n e w t h e r e w o u l d b e a m a r k e t , t h e r e f o r e , t h e f a c t 
t h a t h e b o r r o w e d w a s p r o o f o f t h e m a r k e t . I n e a s e y o u w e r e s c e p t i c a l o f 
t h e b u s i n e s s m a n * a g r e a t w i s d o m a n d k n o w l e d g e o f t h e m a r k e t , t h e r e w a a a 
c o m f o r t a b l e g e n e r a l i s a t i o n c l o s e a t h a n d w h i c h y o u c o u l d c a l l t o y o u r 
e l d , t o t h e e f f e c t t h a t a s l o n g a s h u m a n n e e d s a n d d e s i r e s w a r s i n d e f i n i t e l y 
e x p a n s i b l e , t h e r e w o u l d a l w a y s b e a b u y e r . 
We a r e j u s t a b o u t a t t h e e n d o f a d e c a d e - a t e n - y a r p e r i o d -
d u r i n g w h i c h i n t e r e s t r a t e s h a v e b e e n t h e l o w e s t we h a v e e v e r k n o w n , w h e n 
b a n k r e s e r v e s - m o n e y t o l e n d - h a v e b e e n t h e h i g h e s t we h a v e e v e r k n o w n , 
a n d w h e n b o r r o w i n g f o r c a p i t a l e x p a n s i o n h a s b e e n p r a c t i c a l l y n i l . 
B u s i n e e s n e n h a v e n o t b o r r o w e d m o n e y f o r e x p e n d i n g t h e i r b u s i -
n e s s e s e v e n w h e n money w a s a t u n p r e o e d e n t e d l y l o w r r t e s , p r i m a r i l y b e -
c a u s e t h e y h a v e f o u n d s u c h d i f f i c u l t y i n s e l l i n g t h e o u t p u t f r o m t h e i r 
p r e s e n t e s t a b l i s h m e n t s . I n f a c t , many o f t h e m h a v e b e e n o p e r e t i n g o n l y 
p a r t o f t h e i r n r e s e n t p l a n t c a p a c i t y . I n f a c t , many o f t h e s e i n d u s t r i e s 
w h i c h h a v e b e e n r u n n i n g a t l e e s t h a n f u l l c a p a c i t y h a v e l a r g e u n u s e d s u r -
p l u s e s o f t h e i r own w h i c h t h e y c a n n o t n o w e m p l o y f o r p l a n t e x p a n s i o n o r 
f o r p l a n t o p e r a t i o n . T h o s e u n u s e d c o r p o r a t e a n d i n d i v i d u a l s u r p l u s e s 
a r e s t o r e d i n b a n k s t o i n d i v i d u a l o r c o r p o r a t e a c c o u n t s w i t h t h e h o p e th- t 
some o t h e r b u s i n e s s e n t e r p r i s e may b e a b l e t o u s e t h e m a n d p a y I n t e r e s t 
f o r t h e i r u s e , t h u s s w e l l i n g t h e v o l u m e o f s a v i n g s t o be u s e d i n b u s i -
n e s s e x p a n s i o n . T h e s e s u r p l u s e s a r e n o t b e i n g b o r r o w e d e v e n t h o u g h t h e 
i n t e r e s t r t e l e v e r y l o w , a n d t h e y a r e n o t b o r r o w e d b e c a u s e b u s i n e s s -
man d o n o t n o r h a v e b u y e r s f o r wh t t h e y a l r e a d y a r e a b l e t o p r o d u c e . 
H o one h a s b e e n b o r r o w i n g m o n e y d u r i n g t h i s d e c a d e o f l o w i n -
t e r e s t r a t e s b u t t h e G o v e r n m e n t , w h i c h , d u r i n g t h e p e a t n i n e y e a r s , h s s 
b o r r o w e d and d i s t r i b u t e d b e t w e e n 5 and 3 0 b i l l i o n s o f i d l e a n d u n u s e d 
s u r p l u s e s a r i s i n g , i n l a r g e p a r t , f r o m p i t I n d u s t r i a l s a v i n g s . P r a c t i -
c a l l y a l l t h i s v a s t i n c r e a s e i n b o r r o w i n g b y t h e g o v e r n m e n t may be a t -
t r i b u t e d e i t h e r t o ( l ) e f f o r t s t o r e l i e v e d i s t r e s s a n d B u f f e r i n g a r i s i n g 
f r o m t h e u n e m p l o y m e n t a n d l o w I n c o m e b e c a u s e o f t h e b u s i n e s s b r e a k d o w n , 
o r t- i i n a d e l i b e r a t e a t t e m p t t o p r o m o t e bUBlneee r e v i v a l b y p r o v i d i n g 
a b u y e r t h r o u g h g i v i n g J o b s t o u n e m p l o y e d a n d r e l i e f t o u n e m p l o y a b l e s . 
C u r i o u s l y e n o u g h , a t o n e t i m e , n o t s o m n y x m t h s a g o . I t w a s w i d e l y 
a r g u e d a n d q u i t e g e n e r a l l y b e l i e v e d t h a t G o v e r n m e n t b o r r o w i n g h a d b e e n 
i n c o m p e t i t i o n w i t h b u s i n e s s b o r r o w i n g , a n d t h a t t h e b o r r o w i n g o f t h e 
G o v e r n m e n t h a d made I t d i f f i c u l t f o r i n d u s t r y t o g e t t h e n e e d e d c a p i t a l 
f u n d s t o b r i n g a o u t r e c o v e r y . T h i s b e l i e f w a s h e l d a n d w i d e l y b r o a d c a s t 
b y b o t h l a n d i n g b u s i n e s s m e n a n d p o l i t l c i u n e , i n s p i t e o f t h e f a c t t h e t 
I n t e r e s t r a t e s c o n t i n u e d l o w , e a o l t a l w a s a b u n d a n t , a n d t h r e w a s n o d e -
mand f o r c o m a e r o l e i l o a n s -1 a n y r i c e . 
I w a s t a u g h t , a n d i t i s s t i l l q u i t e g e n e r a l l y b e l i e v e d , t h e t 
c a p i t a l e x p a n s i o n would v a r y m o r e o r l e s s d i r e c t l y w i t h t h e v i o f 
s a v i n g s . T h a t o a > l t a l e x p a n s i o n -..'.<. c n e c e s s a r y t o t h e e x p a n s i o n o f t h e 
n a t i o n a l I n c o m e , a n a h e n c e t o a r i s e i n t h e s t a n d a r d o f l i v i n g f o r t h e 
m a s s e s - h e n c e t o a r e a l i z a t i o n o f e c o n o m i c d e m o c r a c y . T h e l o g i c a l 
c o r o l l a r y t o t h i s I d e a w a s t h t t h e r a p i d c o n c e n t r a t i o n o f I n c o m e i n 
t h e h a n d s o f f e w e r a n d f ewer p e o p l e made p o s l b l e a l a r g e r v o l u m e o f 
s a v l n g a v . . r y q u i c k l y , and h e n c e w a s a p r e r e q u i a l t e t o n a t i o n a l a n d 
i n d i v i d u a l p r o s p e r i t y . 
T h e f a c t e I n t h e c a s e , now t h a t we a r e b e g i n n i n i t o g e t 
t h e m , s e e m t o i n d i c a t e t h a t c a p i t a l e x p a n s i o n p a r a l l e l s c o n s u m e r b u y -
i n g r a t h e r t h a n s a v i n g s , and ',. t c o n s u m e r b u y i n g f a l l s o f a s s a v -
i n g s r i s e , s o t h a t c o n t r a r y t o t h e t h e o r y w h i c h s e e m e d l o g i c a l e n o u g h , 
t o o l a r g o a volu»w o f a a v i n g s may s t o p e a p l t n l e x o a n a i o n c o m p l e t e l y . 
I t now b e g i n s t o s e e i v e r y l i k e l y t h a t t h e l a r g e a c c u m u l a t i o n o f u n -
s p e n t e a v i n g e d u r i n g t h e p e r i o d f r o m 1 9 1 4 t o 1 B 8 9 , w h i c h f o u n d t h e i r 
way s o l a r g e l y i n t o t h e s t o c k n u r k e t t o i n f l a t e v a l u e s o f s t o c k s o r 
t o E u r o p e t o f i n a n c e c a p i t a l e x p a n s i o n t h e r e , s i n c e t h s y c o u l d n o t b e 
u s e d p r o f i t a b l y f o r f u r t h e r c a i i t a l e x p a n s i o n a t h o m e , l a y h a v e b e e n 
t h e m a j o r f a o t o r i n t h e e c o n o m i c c o l l a p s e f r o m 1 9 E 9 t o 1 8 3 4 . 
T o g o o n e s t e p f u r t h e r , a e a l o g i c a l c o m p a n i o n o f t h e c a p l -
t a l - e x i a n e l o n - s a v i n g s t h e o r y f o r p r o s p e r i t y , I w a s l e d t o b e l i e v e 
t h a t p u r c h a s i n g p o w e r w a s p u r c h a s i n g p o w e r , r e g a r d l e s s o f who h a d t h e 
t i t l e t o i t ; t h a t i t made n o d i f f e r e n c e h o w t h e v a l u e o f the p r o d u c t 
was d i s t r i b u t e d b a c k a s c o s t p a y m e n t s t o t h e v a r i o u s f s o t o r s t h t, h a d 
c o o p e r a t e d t o c r o a t e i t - n a m e l y , l a n d , l a b o r , c a p i t a l a n d m a n a g e m e n t -
b e c a u s e , t h e a r g u m e n t r a n , i t g o t e v e n t u a l l y I n t o t h e h a n d s o f s o n s o n e 
who w o u l d e i t h e r B p e n d i t o r s a v e I t . I n d e e d , i t w o u l d b e h i g h l y b e n e -
f i c i a l t o t h e s y s t e m i f t h e p a y . e n t s t o t h e f a c t o r s o f p r o d u c t i o n o t h e r 
t h a n m a n a g e m e n t a n d o w n e r s h i p w e r e k e p t t o s m i n i m u m , s i n c e i n t h i s w a y 
t h e r e w o u l d b e a q u i c k a c c u m u l a t i o n o f a s u r p l u s w h i c h w o u l d b e u s e d f o r 
c a p i t a l e x p a n s i o n , w h i c h w o u l d make Toss ib la m o r e p r o d u c t , w h i c h w o u l d 
make p o a s l b l e a l a r g e r n a t i o n a l i n c o m e , w h i c h w o u l d make p o s s i b l e a 
h i g h e r s t a n d a r d o f l i v i n g . T h u s , I w a s e n c o u r a g e d t o b e l i e v e t h a t t h e 
a m o u n t o f w e l l - b e i n g o f t h e c o u n t r y d e i e n d e d s o l e l y o n I n e r e a a e d n r o d u c t i 
e x p a n d i n g t h e v o l u m e o f g o o d s a n d s e r v i c e s t o be u s e d ; a n d t h a t l o w 
o o s t s a n d s t a b l e o r r i s i n g p r i c e s w e r e the k e y s t o b u s i n e s s s u c c e s s 
a n d n a t i o n a l p r o s p e r i t y * 
I h a d l a t e r t o l e a r n th-.X n a t i o n a l p r o s p e r i t y c o u l d n o t b e 
a c h i e v e d t h r o u g h i n c r e a s e d p r o d u c t i o n a l o n e . I m p o r t a n t a s t h a t m i g h t 
b e , end t h a t t h e d i s t r i b u t i o n o f t h o v a l u e o f t h e p r o d u c t b a c i t o t h e 
f a c t o r s o f ; i r o d u e t l o n a t t h e s o u r c e o f i t s c r e a t i o n - i n t h e i n d i v i d -
u a l e s t a b l i s h m e n t - w a s e q u a l l y i m p o r t a n t * B e c a u s e m a s s p r o d u c t i o n 
c a n n o t b e s u s t a i n e d n o r e x p a n d e d w i t h o u t moss c o n s u m p t i o n , b u s i n e s s 
m u s t h a v e a b u y e r * B u y e r s m u s t h a v e m o n e y I n c o m e i n o u r e c o n o m i c a y s -
t e r n b e f o r e t h e y b e c o m e e f f e c t i v e m a r k e t f a c t o r s . I t b e g i n s t o a p p e a r 
t h a t t h e b a s i c d e f e c t i n o t r e c o n o m i c s y s V m i s t o b e f o u n d p r i m a r i l y 
i n t h o u n e q u a l d i s t r i b u t i o n o f I n c o m e a n d a r e s u l t i n g e x c e s s o f s a v -
i n g s a s c o m p e r e d w i t h c o n s u m p t i o n e x p e n d i t u r e s . R a p i d d e v e l o p m e n t s 
i n t e c h n o l o g i c a l p r o c e a s o a , e x p a n s i o n i n p l a n t a n d f q u i p n e n t , h a v e g i v e n 
U B t h e p h y B i o a l b a s i s f o r r a p i d i n d u s t r i a l e x p a n s i o n , b u t e v e n a t t h e 
h e i g h t o f p r o s p e r i t y i n 1 9 2 0 , t h e p r o d u c t i v e e q u i p m e n t o f t h - n a t i o n 
w a s o p e r a t i n g a t o n l y a b o u t 8 0 p e r c e n t o f c a p a c i t y - l a r g e l y b e c a u s e 
o u r d o m e s t i c m a r k e t d u r i n g t h e g r e a t e r pr r t o f t h e r a p i d e x p a n s i o n I n 
p r o d u c t i o n f r o m 1 9 : 3 t o 1 0 2 9 , w a s a t a s t a n d s t i l l o r e v e n d e c l i n i n g . 
T h r o u g h o u t m o s t o f t h a t p e r i o d , i n d u s t r i a l w a g e e a r n e r s a n d t h e i r f a m i -
l i e s , a n d f a r m e r s a n d t h e i r f a m i l i e s , c o n s t i t u t e d a b o u t 7 0 p e r c e n t o f 
o u r d o m e s t i c m a r k e t a s f a r a s t h e n u m b e r o f p e o p l e I s c o n c e r n e d , / a i d 
t h r o u g h o u t t h i s p e r i o d t h s a m o u n t o f i n c o m e r e c e i v e d by t h e s e t w o g r o u p s 
o f w o r k e r s r e m a i n e d p r a c t i c a l l y c o n s t a n t , e a c h g r o u p r e c e i v i n g a b o u t 
1 1 * 5 b i l l i o n d o l l a r s a n n u a l l y ; t h o t w o g r o u p s t o g e t h e r , r e c e i v i n g a b o u t 
b e t w e e n 2 3 a n d 2 5 b i l l i o n d o l l a r s * T h e f a r m e r s we . e i n d e b t , s o p a r t o f 
t h e m o n e y t h e y r e c e i v e d w e n t t o p a y i n t e r e s t c h a r g e s end n o t t o b u y 
- 1 0 -
o o m r a o d i t l e e ; th-? wage a a r n e r a s p e n t p r a c t i c a l l y a l l t h e y e a r n e d , b u t 
t h e t w o g r o u p s t o g e t h e r d i d n o t h a r e n e a r l y e n o u g h t o n e y I n 1 9 2 9 t o 
t a k e t h 1 :• p r o p o r t i o n a t e s h a r e o f t h e p r o d u c t s o f m a n u f a c t u r e a l o n e 
t h n t w e r e o f f e r ' d f o r s a l e I n t h e m a r k e t s t h a t y e a r * F o r the T a l u s 
o f n a n u f a c t u r e d p r o d u c t s wan e s t i m a t e d a t 6 0 b i l l i o n s o f d o l l a r s , a n d o f 
t h i s 7 0 o a r c e n t o f t h e d o m a s t i c m e r k " t , t h o m a n u f a c t u r i n g w a g e e a r n e r s 
and t h e f a r m e r s , h a d , a t m o a t , o n l y a b o u t 2 5 b i l l i o n d o l l - r e . T h e r e -
s u l t was a d r a s t i o d e c l i n e i n p r i c e s , c o m p e t i t i v e r e d u o t i o n I n e r n n l o y -
m o n t a n d w a g e s t h r o u g h o u t i n d u s t r y , d r a a t i c r e d u c t i o n s I n p r o d u c t i o n , 
a n d e v e n t u a l l y t h e n e a r c o l l a p e e o f the e n t i r e e c o n o m i c e t r u o t u r e . 
A s we l o o k b a c k o n 1 9 2 9 , a n d e p e c i f i c a l l y a t t h e f a c t s o f 
d i s t r i b u t i o n o f t h e n a t i o n a l i n c o m e , w h i c h f a c t a h a T e b e e n a v a i l a b l e 
t o u s o n l y s i n c e 1 9 3 4 , we c a n s e e t h a t s >me o f t h e b e l i e f s we h e l d w e r e 
n o t i n l i n e w i t h t h e f e a t s , a n d th- t n o a m o u n t o f a l h e r e r . e e t o n o r a d -
v o c a c y o f t h e e r r o n e o u s b e l l s f s c u d s a f e g u a r d o u r e c o n o m i c o r d e r f r o m 
n e a r c o l l a p s e * One o f t h e m o s t f a t a l o f t h o s e b e l i e f s w a s t h a t t h e 
« • ( • e a r n e r s * l a b o r a n d t h e f a r m e r s * p r o d u c t w e r e c o s t s o f p r o d u c t i o n 
t h a t s h o u l d b e k e p t a s l o w a s p o s . - l b l a I n o r d e r t o a s s u r e p r o f i t a b l e 
o p e r a t i o n o f I n d u s t r y a n d n a t i o n a l p r o s p e r i t y . T h i n l o w - c o B t - h i g h -
p r o f l t - l a r g e - a a T i n g a r e c i p e f o r p r o s p e r i t y r e s u l t e d i n s u c h e c o n c e n -
t r a t i o n o f t h e n a t i o n a l I n c o m e t h a t i n o u r m o s t p r o s p e r o u s y e a r t o d a t e -
1 9 2 9 - SO p e r c e n t , o r 1 6 . 3 m i l l i o n , o f t h e 2 7 , 0 0 0 , 0 0 0 f a m i l i e s I n t h e 
U n i t e d S t a t e s w e r e l i v i n g a t the p o v e r t y l e v e l , w i t h a n a v e r a g e a n n u a l 
i n c o m e p e r f a m i l y o f 1 , 1 0 0 ; 4 2 >er c e n t , o f 1 1 * 6 m i l l i o n f a m i l i e s w e r e 
p o t e n t i a l p a u p e r s , h a v i n g a n a n n u a l I n c o m e o f o n l y s i l e n t l y m o r e t h a n 
^ 9 0 0 ; 2 1 p e r c e n t , o r 5 * 8 m i l l i o n f a m i l i e s w e r e i n t e r m i t t e n t p a u p e r s , 
h a v i n g a n a n n u a l i n c ;rae p e r f a m i l y ; o f s l i g h t l y l e a s t h a n £ 6 0 0 . I n a d d i t i o n , 
- 1 1 -
t h e r e w e r e e v e n i n t h i s p r o s p e r o u s y e a r , e o n e 3 , 0 0 0 , 0 0 0 p e r s o n a who 
w e r e u n e m p l o y e d . A s a m e a s u r e o f t h e e x t r e m e c o n c e n t r a t i o n w h i c h h a d 
o c o u r r a d , t h e 1 p e r c e n t , o r 3 8 7 , 0 0 0 f a m i l i e s a t t h e t o p o f t h e i n c o m e 
s o a l e h a d a p p r o x i m a t e l y t h e same p r o p o r t i o n o f t h e n a t i o n ! 1 i n c o m e a s 
t h e 60 p e r c e n t , o r 1 6 * 3 m i l l i o n f a m i l i e s a t t h e b o t t o m - t h o s e u n d e r 
* 2 , Q 0 0 p e r y e a r , , n e h o f t h e s e g r o u p s h a d a r o u n d ; 4 p e r c e n t o f t h e 
t o t a l . 
I f t h e i n c o m e s o f t h e 1 9 m i l l i o n f a m i l i e s r e c e i v i n g l e s s t h a n 
, 2 , 5 0 0 i n 1 9 2 9 h- d b e e n r a i s e . " t o . 2 , 5 0 0 , w h i c h w a s n o t i m p o s s i b l e l a 
t h a t y e a r , t h e U n i t e d s t a t e s w o u l d h a v e h a d t o I n c r e a s e i t s t o t a l p r o d u c -
t i o n by 1 6 b i l l i o n d o l l a r s t o i e e t t h • new d e m a n d o f t h o s e f ' m i l i e s . 
T h i s l n c r s a s e d d e m a n d w o u l d h a v e g o n e f o r t o r e r d t h e p o s t p o n e m e n t I f 
n o t t h e e l i m i n a t i o n o f t h e c a t a s t r o p h e o f 19 : 9 . T h e p u r c h a s i n g p o w e r 
was p r e s e n t i n t h e e c o n o m i c s y s t e m , b u t i t w a s n o t i n t h e h a n d s o f p e o -
p l e who o o u l d a n d w o u l d u s e i t . 
A l l o f t h e e v i d e n c e s e e m s t o p o i n t t o t h e f a c t t h a t we d o n o t 
y e t k n o w e l l t h e f a c t s a b o i t n o r u n d e r s t a n d t h e n a t u r e o f o u r e c o n o m i c 
o r g a n i z a t i o n o f s o c i e t y . C e r t a i n l y many o f t h e c o n c l u s i o n s a b o u t i t 
w h i c h we h e v e a c c e p t e d i n t h e p a s t w i l l h a v e t o b e m o d i f i e d , a n d t h e r e 
i s a b u n d a n t e v i d e n c e t h a t many m o d i f i c a t i o n s a r e a l r e a d y o n t h e w a y * 
T h e s e m o d i f i c a t i o n s c a n n o t b e made i n t e l l i g e n t l y w i t h o u t l o n g 
and p a t i e n t w o r k o n t h e p a r t o f s c h o l a r s a n d r e e e a r c h w o r k e r a i n e d u c a t i o n a l 
I n s t i t u t i o n s a n d f o u n d a t i o n s , and w i t h i n b u s i n e s s and i n d u s t r y i t s e l f * 
T i m e p r e v e n t s my s p e a k i n g o f t h e c h a n g e s t h a t a r e g o i n g o n I n 
th» o t h r s o c i a l I n s t i t u t i o n s a s w a l l . I n a l l o f t h e , h o w e v e r , t h e r e 
I s mpch w o r k t o b e d o n e , a n d t h e r e i s a w h o l e new f r o n t i e r t o b e c o n q u e r e d , 
fta h a v e made g r e e t p r o g r e s s t h r o u g h r e s e a r c h I n t h e p h y s i c a l 
s c i e n c e t o w a r d c o n q u e r i n g t h e p h y s i c a l u n i v e r s e . A s a n a t i o n we h a v e 
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f o r u s t o B O T e f r o m a n e c o n o m y o f s c a r c i t y i n t o a n e c o n o r - y o f a b u n d a n c e * , 
T l i e new f r o n t i e r i s a s o c i a l f r o n t i e r a n d u n l e s s g r e a t s t r i d e s 
a r e made i n c o n q u e r i n g i t , we may b e s h i p w r e c k e d i n s p i t e o f o u r b r i l l i a n t 
t e c h n o l o g y a n d o u r s p l o n d l d w o r k i n t h e p h y s i c s l s c i s n o e B . A l t h o u g h 
t h i s f r o n t i e r n e e d s I t s s p e c i a l i s t s a l s o , i t i s p e c u l i a r i n t h a t i t 
t o u c h e s e v e r y o n e o f y o u , a m i b y y o u r i n f o r m e d o r u n i n f o r m e d e t t i t u d e s 
and a c t i o n s y o u h e l p t o moke i t w h a t i t s h a l l b e c o m e . 
T o u r e d u c a t i o n c a n n o t a t o p w i t h t h e c l o s e o f t o d a y ' s c o m m e n c e -
m e n t , a n d we h o p e t h a t a l t h o u g h y o u may f o r g e t many o f t h e f a c t s y o u 
c a T o l e a r n e d i n p a s s i n g t h r o u g h t h e s e b u i l d I n g e d u r i n g y o u r y e a r s o f 
s t u d y h e r e t h a t y o u w i l l c a r r y w i t h y o u t h r o u g h o u t l i f e t h e i n q u i r i n g 
m i n d , a n d t h - 1 y o u . i l l c o n t i n u e t o p e r f e c t t h e t e c h n i q u e s o f i n c u i r y , 
s o e s s e n t i a l t o k e e p i n g o p e n t h d o o r s o f ' s n o w l e d g o . 
T h e g o l d e n a g e l i e s a h e a d - n o t b e h i n d . Vie d a r e n o t r e t u r n 
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